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ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ЗА УМОВ 
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЙ
В сучасному інформаційному суспільстві ІКТ дозволяють ставити і вирішувати значно складніші і 
надзвичайно актуальні завдання педагогіки — завдання інтелектуального розвитку людини, аналітичного, 
критичного мислення, творчого потенціалу, самостійності в накопиченні знань, роботі з різними джерелами 
інформації. На відміну від звичайних технічних засобів навчання (традиційних ТЗН). Застосування електронних 
систем управління та організації наукової діяльності створює умови для надання освітньому процесу якості 
неперервності шляхом технологічної інтеграції аудиторної та позааудиторної роботи у систему комбінованого 
навчання [1].
Теоретично - методологічну основу дослідження становлять положення про організацію навчального 
процесу у вищих навчальних закладах (А.М. Алексюк [2], В.Л. Ортинський), про організацію відкритої освіти 
та підготовку викладачів вищих навчальних закладів (Берн Д. [2], БиковВ.Ю. [4, 5], Бодненко Д.М.[6, 7], 
Болюбаш H. М.), про індивідуалізоване навчання та впровадження систем керування в навчальний процес 
(Бочкін А. І., Валіулін P.P., Ващенко В. Ю.).
Педагогічне проектування науково-дослідної діяльності за умов використання веб-конференцій 
реалізується в умовах освітнього процесу, спрямоване на забезпечення його ефективного функціонування та 
зумовлене потребою розв’язання актуальної проблеми, має творчий характер і спирається на ціннісні орієнтації. 
Об’єднуючи зусилля фахівців ВНЗ та дотримуючись технології проектування, можна реалізувати локальний 
проект, наприклад, побудови в навчальному закладі інноваційної системи для організації та проведення 
конференцій. У педагогічному проектуванні постійно присутні і діалектично пов’язані технологічна і ціннісна 
сторони.
Характерною рисою проектування інформаційного простору організації веб-конференцій є націленість 
на вирішення освітніх завдань і реальне практичне перетворення сформованої освітньої ситуації через 
діяльність педагога (педагогічного колективу) за певний період часу. Проектування включає в себе 
прогностичне бачення шляхів вирішення актуальної педагогічної проблеми, містить комплекс пріоритетів, 
цілей, методів і завдань педагогічної діяльності. Це своєрідна технологія педагогічної діяльності [8].
Якщо з методологічної точки зору проектна діяльність - змістотворна, ціннісна, ресурсна культура 
педагога, то з технологічної - це культура постановки проблеми, її обговорення, культура досягнення 
взаєморозуміння і взаємодії. Технологія педагогічного проектування припускає пошук однодумців у розумінні 
проблеми, обговорення сенсу проблеми в дискусійних формах, обмін задумами, пошук факторів, які необхідно 
усунути для ефективного вирішення проблеми, досягнення консенсусу в передбачуваних результатах і оцінках 
ресурсних можливостей при здійсненні проекту.
Важливоюпроблемоюуспішноїреалізаціїорганізації науково-дослідної діяльності в умовах застосування 
веб-конференційє визначення(вибір)критеріївефективності.
Дане проектування покликане оптимізувати вплив на управління всього комплексу факторів, 
легітимізувати імовірнісний характер розвитку за рахунок конкретизації поставленої мети і задач на основі 
прогностичних складових і створення образу очікуваного стану організації. Успішна реалізація впровадження 
систем організації конференцій забезпечує перехід освітньої системи в новий якісний стан. М.М.Поташник
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вважає, щоб розвинути якусь систему, окрім якза допомогою винаходу (придумування), розробки та освоєння 
нововведень. Припроектуванні інформаційного простору важливі три етапи:
- фіксація рівня діяльності (передбачає констатацію існуючого стану справ, виявлення досягнень і 
конкурентних переваг освітньої системи, а також проблем його функціонування з урахуванням мінливих 
завдань);
- визначення прогнозу розвитку освітньої системи, параметрів його функціонування, відповідних 
можливостей соціуму (йдеться про концепцію майбутнього стану конкретної освітньої системи);
- формування стратегії і тактики переходу від досягнутого рівня діяльності до майбутнього здійснюється 
реалізацією двох етапів програми розвитку.
Очевидно, що кожен проект від виникнення ідеї до повного свого завершення проходить ряд ступенів 
свого розвитку, що утворюють життєвий цикл проекту. Життєвий цикл проекту прийнято розділяти на фази, 
фази на стадії, стадії на етапи. Різними авторами, як у публікаціях з системного аналізу, так і в педагогічних 
публікаціях, їх склад і структура різниться.
Одним із завдань проектування є реалізація особистісно зорієнтованого підходу до навчання. При цьому 
навчальна діяльність, як особлива форма уміння, виступає як спеціальний об’єкт організації (саморганізації), 
управління (самоуправління), контролю (самоконтролю). Ініціатива і внутрішня початкова потреба в опануванні 
знаннями в цьому випадку цілком на стороні самого суб’єкта, учитель і учень стають двома рівноправними 
учасниками навчального процесу, при цьому дидактичний наголос робиться насамперед на вмотивованому 
розумінні учнем того, що йому потрібно знати, і де ці знання знайти. За таких умов вчитель виступає одночасно 
і творцем, і менеджером з використання інформаційних технологій, доступу до інформаційних ресурсів та 
інструктором з творчого їх опрацювання.
У роботі [9] зазначається, що вирішення психолого-педагогічних проблем використання ІКТ є нелегкою справою, 
оскільки недостатньо просто використовувати ІКТ в традиційній системі навчання і сподіватися на його ефективність. 
Необхідно здійснити інтеграцію ІКТ в систему навчання, враховуючи психолого-педагогічні аспекти цієї проблеми, 
опиратися на визначені концепції навчального процесу. За умов інтеграції очної форми навчання та технологій 
дистанційного навчання на першому етапі відбувається використання суб'єктом віддалених електронних 
освітніх ресурсів, формування знань та первинних умінь їх використання, що реалізується через педагогічне 
проектування (педагогічний дизайн) ресурсів нового покоління та організацію інформаційної взаємодії з 
педагогом, іншими учнями.
За таких умов актуальним залишається питання формування та розвитку у вчителів ІКТ-компетентностей, 
забезпечення стовідсоткового володіння ІКТ усіма педагогічними працівниками. Система навчання вчителів 
використовувати ІКТ у професійній діяльності повинна бути орієнтована не стільки на вивчення конкретних 
технологій, скільки на:
формування у вчителя методичного підходу до вибору і використанняу власній професійній 
діяльності ІКТ задля досягнення педагогічно значущого результатув контексті забезпечення доступності 
навчального матеріалу, поліпшення якості та підвищення ефективності навчально-виховного процесу;
формування необхідних педагогічних умінь та навичок щодо використання ІКТ при навчанні 
навчальних предметів у різних освітніх системах (наприклад, у дистанційному навчанні, навчанні учнів з 
особливими потребами, профільному навчанні, професійному навчанні тощо);
розвиток умінь та навичок організації навчального процесу з використанням ІКТ та управлінню інноваційними 
освітніми проектами;
формування необхідних знань та умінь у галузі педагогічного дизайну та створення ІКТ - 
орієнтованих засобів навчання.
На сучасному етапі застосуванні ІКТ питання інформаційної безпеки стає першочерговим та розглядається у контексті 
перенесення уваги на безпеку су б’ єктів [10]. До основних загроз особистості в глобальному інформаційному просторі можна 
віднести неконтрольований доступ до несумісних з навчально-виховним процесом матеріалів, надмірне використання ІКТ, 
розповсюдження особистих даних та можливість знайомства з небезпечними людьми. Ці протиріччя можуть бути 
частково вирішенні за рахунок виваженого з педагогічної точки зору використання інформаційних ресурсів, а 
також завдяки відповідній підготовці учня до роботи в Ш ЗНЗ. Тому інформаційні ресурси, що плануються 
використовувати в навчально-виховному процесі, повинні бути попередньо «відфільтрованими» відносно 
педагогічних уподобань викладача, освітньої політики ЗНЗ і цінностей суспільства. Слід також навчити учня 
критично і виважено відноситись до того, що пропонується у інформаційному просторі.
Загалом, можна стверджувати, що при проектуванні науково-дослідної діяльності за умов використання 
веб-конференцій необхідно враховувати зміну характеру взаємодії суб'єктів, в першу чергу, перехід в 
основному до інформаційної взаємодії з використанням ІКТ. При цьому необхідно розглядати взаємодію 
суб'єктів конференції як єдиний процес цілеспрямованого формування особистості.
При цьому у взаємодії здійснюється постановка проблеми; планування; накопичення навчальних 
відомостей з поставленої проблеми в системі міжсуб'єктної взаємодії; подання накопичених відомостей в 
різних видах; структурування, упорядкування відомостей у ході колективної рефлексії; інтеграція знань і 
досвіду суб'єктів взаємодії.
Отже, педагогічне проектування науково-дослідної діяльності за умов використання веб-конференцій 
реалізується в умовах освітнього процесу, спрямоване на забезпечення його ефективного функціонування та 
зумовлене потребою розв’язання актуальної проблеми, має творчий характер і спирається на ціннісні орієнтації. 
Об’єднуючи зусилля фахівців ВНЗ та дотримуючись технології проектування, можна реалізувати локальний
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проект, наприклад, побудови в навчальному закладі інноваційної системи для організації та проведення 
конференцій. Застосування систем організації та проведення веб-конференцій у процесі електронного навчання 
вносить зміни до технологічної підсистеми методичної системи навчання, а саме: до традиційних форм 
організації навчання додаються форми організації дистанційного навчання; до традиційних методів навчально- 
наукової діяльності додаються методи електронного та дистанційного навчання. Організація інформаційного 
обміну за допомогою даної технології має надзвичайно велике значення та вимагає спеціального методичного 
підходу.
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